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研修会修了論文タイトル一覧
2018 年度
タイトル 氏名 指導教員
日本における LGBT という生き方 加藤　遥花 朝比奈　茂
サウナの誕生の起源およびサウナ入浴における効能・最
適温度
星野　優輝 朝比奈　茂
スポーツ選手におけるメンタルトレーニングについて 川瀬　由莉 朝比奈　茂
治療法のない魔病―科学的・哲学的視点の両極端から
イップスを見つめる―
野内　和紀 朝比奈　茂
機能的に優れたローイングフォームの探求 水谷　公祐 朝比奈　茂
スイーツによる社会現象と健康志向 谷　淳平 朝比奈　茂
日本の文化や生活が成長に与える影響 鈴木　天晴 朝比奈　茂
落語とメディアの関係 五百藏　陸 板橋　美也
ミュージアムグッズについて 髙木　万由 板橋　美也
沖縄の文化振興と染織物 道廣　真友 板橋　美也
プラスチックによる海洋汚染防止の国際制度と国内実施
―日本法に焦点を当てて―
宮口　昌久 岡松　暁子
サイバー攻撃による安全保障概念の変化 石塚　夏穂 岡松　暁子
国際刑事裁判所における非締約国の訴追への非協力に関
する一考察―国連安保理による事態の付託をめぐって―
白間　澄怜 岡松　暁子
自然と共生してきた生活文化―なぜ自然を守るのか：栗
原市
桑島　直希 梶　裕史
水木しげるの妖怪人生―妖怪の魅力に取り衝憑かれた
93 年間
星野　里奈 梶　裕史
旧佐原地区におけるまちづくり観光の成立要因について 永桶　礼於奈 梶　裕史
知られざるサンゴ―その驚くべき生態と役割とは 松原　美紅 梶　裕史
日系人から考察するアイデンティティーを持続可能なも
のにするために―ふるさとであり続ける場所にする―
宮城　健太郎 梶　裕史
フードバンク拡大の阻害要因とその対策に関する研究 西川　志津雄 金藤　正直
清酒産業の持続可能性 竹花　夏輝 金藤　正直
神奈川県南足柄市を対象としたスマート農業の展開可能性 大浦　諒太 金藤　正直
集団効力感とパフォーマンスを向上させる方法―大学ア
メリカンフットボールチームをモデルとして―
小川　千恵 金藤　正直
青森県外ヶ浜町を対象とした小水力発電事業モデルに関
する研究
野田　梨香子 金藤　正直
63
郊外地域における持続可能なまちづくりの方法―神奈川
県秦野市を対象として―
村山　侑弥 金藤　正直
南足柄市における耕作放棄地の有効活用の方法 鷹箸　智希 金藤　正直
地域の持続的成長を実現するための健康産業クラスター
に関する研究―長野県松本市を中心として―
吉田　浩輝 金藤　正直
南いわて地域における観光産業クラスターの展開可能性
に関する研究
井上　大誠 金藤　正直
ヤクルトレディのビジネスモデルに関する研究 河野　日菜子 金藤　正直
途上国におけるオーラルケアビジネスの研究―フィリピ
ン・マニラを対象として―
小堤　健史 金藤　正直
日本の産業廃棄物処理システムに関する研究 関　蓮太朗 金藤　正直
ITC を利用した沖縄県活性化：先進地域事例の紹介 沖山　凜 國則　守生
日本における銀行業の課題：事業性評価の強化と経済の
活性化
小川　喬寛 國則　守生
J クラブの経営状況と地域活性化：地域の視点からみた
収支改善策の検討
長澤　文太 國則　守生
アートと向き合う：伝達手段としてのアート 荒井　優佑 國則　守生
e-Sports の発展のために：日本の現状と課題 秋山　雄佑 國則　守生
過疎地域の持続可能性と高齢者のウェル・ビーイング～
小菅村への「Healthful Source Village 構想」に関する
政策提言～
鈴木　佑理 小島　聡
ブランド野菜による地域活性化～鎌倉野菜の流通に焦点
を当てて～
酒井　楓 小島　聡
リストアローカル劇場～劇場空間が織りなす“まちのイ
ノベーション”～
下田　平賢吾 小島　聡
環境政策における日本型コミュニティサイクルの可能性
～交通・観光まちづくりに焦点を当てて～
鈴木　拓真 小島　聡
市民主体の親水空間づくり～多摩川河口干潟の保全と活
用を中心として～
池田　綾音 小島　聡
子育てしやすいまちづくり～松戸市の政策に焦点をあて
て～
佐藤　若奈 小島　聡
ストリートピアノによるサウンドスケープの創出 大久保　沙紀 小島　聡
若者の地方移住について～大分県豊後高田市に焦点をあ
てて～
橋本　萌 小島　聡
ソーシャル系大学の起こすイノベーションの連鎖～こす
ぎの大学に焦点を当てて～
桜井　智弘 小島　聡
海の家のクラブ化問題～湘南の海に焦点を当てて～ 福田　大和 小島　聡
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横浜市黄金町の地域再生からの示唆～社会課題と向き合
うアートプロジェクトの展開可能性～
大木　容子 小島　聡
鵜飼いが織りなす地域形成～岐阜市の街づくりに焦点を
当てて～
宮本　一路 小島　聡
「小江戸」の地域ブランド形成と観光まちづくりの展開
～「小江戸」はどのように創られたのか～
杉山　京香 小島　聡
ユネスコエコパークの「生態系の保全と持続可能な発展
の調和」による影響～南アルプス・ユネスコエコパーク
に焦点をあてて～
梅垣　亮介 小島　聡
若者に対する地方移住の在り方について～鹿児島県と鹿
児島県の自治体を例として～
樋渡　雅貴 小島　聡
防災力向上のための教育および地域の連携 木村　日奈子 杉戸　信彦
東日本大震災の被災地における産業復興と観光事業―宮
城県南三陸町を例として―
松田　真弥 杉戸　信彦
原子力発電所と再生可能エネルギーの可能性 宮本　恵花 杉戸　信彦
地域防災力向上のために―活動の継続― 岡部　美果 杉戸　信彦
地球温暖化による農と食の変化―緩和・適応・消費者が
考えるべきこと―
野明　みすず 杉戸　信彦
農業水害と復興～新潟・福島豪雨を事例に～ 菊川　祐貴 杉戸　信彦
南海トラフ地震―予測可能性・歴史・各自治体の取り組
み―
佐藤　武典 杉戸　信彦
ハザードマップの現状と課題および防災活動への応用 田中　大貴 杉戸　信彦
多摩川の防災の現状と今後強化すべき方針 小野　耕平 杉戸　信彦
地震・津波の被害を減らすために～防災意識の向上に向
けた災害報道の役割～
神谷　一鷹 杉戸　信彦
1804 年象潟地震～当時の人々は、後世に何を伝えたかっ
たのか～
佐々木　浩行 杉戸　信彦
The comparison of image of beauty between Japan 
and America in fashion magazines
山村　夏未 ストックウェ
ル・エスター
Purpose of Youth’s SNS 佐藤　裕 ストックウェ
ル・エスター
How mass media show personal information in criminal 
cases.
戸田　健太 ストックウェ
ル・エスター
The Role of Radio in disasters 橋本　颯希 ストックウェ
ル・エスター
Analyzing changes of news reports about China in 
Japanese newspapers in 1999 and in 2017
石井　千乃 ストックウェ
ル・エスター
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日本人の文化と動物の繋がり―信仰とイメージから― 上西　彩加 高田　雅之
オコジョと人間とのかかわり 杉本　碧 高田　雅之
ジビエと外来生物を利用した日本の食料自給率の向上 吉高　晃洋 高田　雅之
里山生活～秘められた多くの可能性～ 宮原　朋花 高田　雅之
オリンピックによる環境問題～2020 年東京オリンピッ
クに向けて～
平林　優太 高田　雅之
植物と動物の関係性から考える新しい緑地づくり 奥屋　瞳 高田　雅之
街区公園のポテンシャルを最大限に活用するためには 藤堂　巧巳 高田　雅之
千葉県と伊豆大島におけるキョンの被害と対策の比較 永野　愛巳 高田　雅之
グリーンインフラとしての都市緑地の今後の在り方 伊藤　佑華 高田　雅之
東京の河川における水質と淡水魚の相関関係について
―利根川水系・荒川水系を中心として―
高畠　伽奈 高田　雅之
植物の感覚とその応用 中山　亜利沙 高田　雅之
震災による環境への影響 三村　茉由 高田　雅之
「砂漠化」における対策の展望とその利用可能性 堀川　真愛 高田　雅之
太陽光発電のもつ課題構造と自然環境への影響 梶井　龍平 高田　雅之
都市の自然の重要性と活用の仕方～皇居と多摩川を比較
して～
篠澤　佑太 高田　雅之
これからの人間と野生動物との関係―食肉という観点か
ら―
渡辺　彩音 高田　雅之
日本におけるオオカミ再導入の可能性 南野　香蓮 高田　雅之
都市公園のもつサービスとディスサービス 中井　翔子 高田　雅之
長野県においてスポーツツーリズムが果たす役割 吉澤　尚人 高田　雅之
日本における植物の盗掘 清本　将太 高田　雅之
都市における自然環境が生むコミュニティ 高野　由希奈 高田　雅之
渡り鳥を取り巻く環境変化と人間との共生―三番瀬の
データを踏まえて―
大橋　歩美 高田　雅之
人気観光地だけでなく住みたい街にも選ばれる鎌倉 黒河　彩美 高田　雅之
湘南の定義と境界線 内田　涼太 高橋　五月
女子大学生と年齢の語り 高橋　果歩 高橋　五月
里山に纏わる時間性について～里山が目指すのは過去
か、未来か～
貝田　裕人 高橋　五月
環境保護 NPO の成功とは～夏花の使命～ 宮川　昂規 高橋　五月
現代における聖地巡礼の意味を考察する 笹村　かさね 高橋　五月
田舎暮らしと自然が与える生活への影響について 入谷　成美 高橋　五月
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埼玉県民の県民性 櫻井　夏奈子 高橋　五月
生産性を高める生活習慣―働き方を考える― 上野　萌夏 武貞　稔彦
日本ではなぜ再生可能エネルギーの普及が遅れているのか
―再生可能エネルギーの主力電源化を目指すにあたって―
松尾　紗佑美 武貞　稔彦
カンボジアはなぜ安定的に成長することが出来ているの
か？―先進国になることは出来るのか―
竹内  真衣 武貞　稔彦
高齢者の自殺と就業の関連について 鶴郷  斗支弥 武貞　稔彦
地域振興、貧困支援におけるライブ・エンタテインメン
トの可能性
高野  桃子 武貞　稔彦
成田空港建設が社会に与えた影響は何か 福重  智恵 武貞　稔彦
日本から海岸漂着ごみがなくなる可能性について 阿部　航 武貞　稔彦
発展途上国における貧困と弱者の実態を知る 野澤  玲緒奈 武貞　稔彦
アマゾン地域のインディヘナが抱える課題と彼らの未来 西森  美智 武貞　稔彦
途上国の労働安全衛生を考慮した労働環境 市川  将己 武貞　稔彦
ゴジラは「戦死者の亡霊」か？―ゴジラにおける記憶の
継承に関する諸言説―
丹治　航 竹本　研史
今現在と過去に関わる時間と自我―大森荘蔵の「原生時
間」と「日常時間」
宮田　愛恵 竹本　研史
スポーツツーリズムによるまちづくり―さいたま市を事例に― 中生　唯 田中　勉
祭りが持つ機能～地域社会の一員になるとは～ 樋口　達也 田中　勉
六花亭の地域貢献活動―小田豊四郎の経営思想― 西川　莉緒 田中　勉
聞き書き・日系ブラジル人との共生に奔走した人たち～
群馬県大泉町から～
岩瀬　寿夫 田中　勉
訪日観光客を考える～インバウンドを通じて輝く日本を
目指して～
齊藤　大希 田中　勉
都市における交通手段の選択要因～都電荒川線が選択さ
れ続けるために～
羽根田　沙樹 田中　勉
ソーシャルゲームはアタリショックを起こすのか―ソー
シャルゲーム市場の成功とアタリショックの比較研究―
久野 来羽 田中　勉
『日本人らしさ』とは―国際化する社会で日本人のあり
方を見つめ直す―
川﨑　陽介 田中　勉
「観光をつくる」とは何か～着地型観光から考える～ 大山　七恵 田中　勉
外来種問題を解決するには？―人間と生物の共存― 杉浦　愛美 田中　勉
観光の視点から統合型リゾートの可能性を考える 錦戸　佑貴 田中　勉
1950 年代・60 年代の日本人の性をめぐる価値意識の変化 杉田　茉由 辻　英史
日本の地方都市におけるコンパクトシティの展開 神田　紗希 辻　英史
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横浜市の待機児童対策 樋口　果歩 辻　英史
日米 IT 企業における CSR の比較検討 本間　友梨 永野　秀雄
動物の Adoption の日米比較～特に Clear the Shelters
について～
松村　笑菜 永野　秀雄
半導体業界の CSR 比較（日本・アメリカ・韓国）―SDGs
への取り組みと売上高の関係性―
坂井　達弥 永野　秀雄
交通系 IC カードの世界比較～日本・オーストラリア・
シンガポール～
三浦　悠理 永野　秀雄
東日本大震災とスマトラ島沖地震からみる日本とインド
ネシアの海岸防災林及びマングローブに対する政策比較
水元　久美子 永野　秀雄
地域振興を担うアーティスト・イン・レジデンスの在り
方と今後の展望について
井上　翔 西城戸　誠
原発避難者と受け入れ住民との間の分断をめぐる支援の
在り方
小野　裕人 西城戸　誠
人口減少問題に対する地域の移住施策の現状と今後の在
り方
北澤　枝莉花 西城戸　誠
子ども食堂におけるジレンマ解消の糸口 根岸　莉帆 西城戸　誠
新規就農者の就農定着にむけての現状と今後のあり方 渡邉　紗央 西城戸　誠
教育の情報化と企業の関与について 近藤　悠介 西城戸　誠
日本における「異世代ホームシェア」のあり方 小日向　史帆 西城戸　誠
遺跡の史跡指定を通じた市民と地方自治体の協働関係 青木　千紘 西城戸　誠
ボランティアの新規参入と持続的参加を促す市民農園の
在り方
崎村　僚太 西城戸　誠
地域を巻き込むホームタウン活動のあり方 尾﨑　雅夫 西城戸　誠
農業協同組合による IT 導入 川嶋　友理 西城戸　誠
近世日本の社会と妖怪文化 木村　優花 根崎　光男
茶道文化の歩みとその課題 大下　夏葉 根崎　光男
里山の暮らしと保全 山口　莉奈 根崎　光男
近世日本の賭博と大衆社会 川内　実結 根崎　光男
徳川将軍家の葬送儀礼―「文恭院殿葬送絵巻」を中心に― 二宮　守啓 根崎　光男
近世日本の生活文化と酒 筆山　千里 根崎　光男
Many a little makes a mickle～持続可能な社会に向けた
企業改革～
後藤　綾太 長谷川　直哉
大手私鉄のビジネスモデルの動向を見る 保科　文香 長谷川　直哉
エネルギー変革時代～水素エネルギービジネスの展望に
ついて～
杉澤　佑基 長谷川　直哉
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IoT 時代のロジスティクス戦略 青鹿　舜 長谷川　直哉
企業統治のあり方を考察する 三輪　大貴 長谷川　直哉
ジェネリック医薬品の未来 鹿島　健太 長谷川　直哉
日本の個人資産と投資運用業界の目指すべき関係性につ
いて
松浦　龍之介 長谷川　直哉
ポスト五輪～総合建設業な向かうべき道 戸田　創太郎 長谷川　直哉
北海道胆振東部地震に伴うブラックアウトから考える泊
原子力発電所の必要性
安田　諒太郎 松本　倫明・
下井倉　とも
み
IT 教育を進める上で大切なこと 向山　寛人 児玉　ゆう子
「格差社会と健康」～健康の社会的決定要因としてのソー
シャルキャピタルの重要性～
池澤　正紀 児玉　ゆう子
日韓野球の歴史 橋口　倭人 児玉　ゆう子
人生 100 年時代健康にどう生きるか～スポーツ選手と
して～
田島　尚通 児玉　ゆう子
食生活で考える健康 嶋田　杏子 児玉　ゆう子
感染性胃腸炎とその対応 中村　達樹 児玉　ゆう子
ビールの魅力～「とりあえず生で」と言おう～ 山口　明日香 児玉　ゆう子
睡眠と健康 斉藤　翠 児玉　ゆう子
再生可能エネルギー開発の事例分析 竹村　真広 渡邊　誠
生活密着型ロボットの歴史と未来について 髙橋　直人 渡邊　誠
ライトレールトランジット （Light Rail Transit） の可能性
と国内導入への課題
赤沢　尚人 渡邊　誠
地熱発電開発と地域の持続可能性について 岩﨑　楓太 渡邊　誠
コンビニエンスストアにおける食品ロスについて―POS
システムの導入とその削減効果―
齋藤　玲衣 渡邊　誠
スポーツにおける判定の精度向上とその効果について―
科学技術進歩のもたらすもの―
鷹觜　光夏 渡邊　誠
育児・教育現場における ICT 利用の現状と課題―メディ
アの捉え方を比較して―
田部　玲奈 渡邊　誠
コース修了論文タイトル一覧
2018 年度
タイトル 氏名 指導教員
行動経済学を防災に応用する 比企野　亮太 渡邊　誠
